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1 
हरयमाणा भें दर्शन एवभ ्रोकधभश 
का ववकास (Development of 
Philosophy & Folk Religion in 
Haryana) 
 
प्रस्तुतकताश  
डॉ. देर्याज ससयसवार 
2 
ऩरयचम  
• बायतवर्ष को दर्षन औय धभष की दृष्टि से ववश्वऩिर ऩय फहुत ही 
भहत्वऩूर्ष स्थान प्राप्त है. बायतीम सभाज भें धार्भषक ववववधता के 
साथ-साथ हभें रोकधभष की ऺेत्रीम स्तय ऩय हभें फहुत सी धायाएॉ 
देखने को र्भरती है. हरयमार्ा प्रदेर् की बूर्भ को वेद, उऩननर्द, 
भहाबायत, ऩुयार्, गीता आदद की यचना-स्थरी बी भाना गमा है. 
इसे भहायाजा हर्ष, सूयदास औय फार्बट्ट जैसे भहान व्मष्ततत्वों की 
बूर्भ के साथ-साथ रोकबार्ा का सादहत्म का सजृनस्थर बी यहा 
है. रेककन वतषभान भें हभ वैश्वीकयर्, साॊस्कृनतकयर्, औय 
ब्राह्भर्ीकयर् के चरते हभ उन वैचारयक, साभाष्जक औय 
याजनैनतक प्रबाव डारने वारी सॊस्थाओॊ के भहत्व को बूराकय देर् 
के साॊस्कृनतक औय दार्षननक भूल्मों से दयू होते जा यहे हैं. प्रस्तुत 
रेख भें हरयमार्ा याज्म भें दर्षन औय रोकधभष के ववर्म ऩय 
प्रकार् डारना भुख्म उद्देश्म है. 
3 
ववषमवस्तु  
भुख्म ववषम को हभ ननम्नसरखित उऩर्ीषशकों के अॊतर्शत सभझ सकत ेहैं: 
 दर्शन का ऩरयचम  
 वैददक-उऩननषद दर्शन  
 र्ैव एवॊ र्ाक्म दर्शन  
 रौककक दर्शन (याभामण एवॊ भहाबायत) 
 फौद्ध दर्शन  
 सॊत सादहत्म  
 सूपी सादहत्म  
 सुधायवादी एवॊ याष्ट्रिम ववचायक  
 अकादसभक ऺेत्र भें दर्शन की वतशभान ष्ट्स्थनत  
 रोकधभश एवॊ सादहत्म  
 रोकधभश का ब्राह्भणीकयण  
 ननरकषश  
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दर्शन का ऩरयचम  
 “ दर्शन को ऩरयबावषत कयत े हुए कहा जा सकता है कक भानव- जीवन के ववववध ऩऺों का 
फौवद्धक अवधायणात्भक चचन्तन मा ऐसे चचन्तन का आरोचनात्भक भूलमाॊकन दर्शन है (Pure 
rational conceptual thought regarding different aspects of human life or a critical thought 
over such kind of thought may be called as philosophy.)” (देर्याज र्सयसवार (2011), 
ऩ.ृ37)  
 डॉ. ए.के. र्सन्हा के अनुसाय, “दार्षननक चचन्तन भानव प्रकृनत का स्वबावगत रऺर् है. ककसी बी 
देर्, सभाज, अथवा प्रान्त भें व्मष्तत की सभाज एवॊ वातावयर् के प्रनत ननयॊतय प्रनतकिमा होती है. 
इस प्रनतककमा के भाध्मभ से कल्ऩनावप्रम तथा अॊतदृषष्टि सम्ऩन्न व्मष्तत ववश्व औय भानव सभाज 
के फाये भें दार्षननक ननटकर्ष ननकरते हैं. मे ववर्रे् व्मष्तत अऩने दार्षननक चचन्तन का मुष्ततऩूर्ष 
प्रनतऩादन कयत ेहैं. उका दार्षननक चचन्तन मुष्ततऩूर्ष होने के कायर् चचन्तनर्ीर व्मष्ततमों के उऩय 
अऩना प्रबाव छोड़ता है. मे चचन्तनर्ीर व्मष्तत अऩने चचॊतन का प्रचाय रेख , बार्र्, र्र्ऺर्, 
वाताषराऩ इत्मादद द्वाया आभ जनता भें कयत े हैं. सभम फीतने के फाद मह दार्षननक चचन्तन, 
धार्भषक, नैनतक एवॊ सौंदमष सम्फन्धी ववश्वास भें रूऩाॊतरयत हो जाता है. मह ववश्वास ककसी बी 
सभाज भें, यीनत, ऩयम्ऩया औय भान्मता फन जाता है.” (डॉ. साधू याभ र्ायदा (सॊ.) (1978), ऩ.ृ244)  
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वैददक-उऩननषद दर्शन  
 वैददक-उऩननर्द दर्षन का प्रबाव हरयमार्ा के जनभानस ऩय हभें स्ऩटि ददखाई देता है. ऐसा 
भाना जाता है कक वेद- उऩननर्द दर्षन का कापी अॊर् हरयमार्ा की बूर्भ ऩय यचचत है. वैददक 
ऋवर्मों ने एक ववश्वव्माऩक र्ाश्वत ननमभ की कल्ऩना की थी. उन्होंने इस ननमभ को “ऋत” 
कहा है . मही प्राकृनतक, साभाष्जक एवॊ नैनतक ननमभों का आधाय है. 
 वेदों भें एक ही ऩयभेश्वय ऩय फर ददमा गमा है. ववर्ेर्रूऩ से ऋग्वेद भें तत्व को एक भाना 
गमा है. ऋग्वेद के अनुसाय तत्व एक है ककन्तु दार्षननक उसी एक ही तत्व को ववर्बन्न रूऩ 
से व्माख्मा कयत ेहैं. अॊत भें इन्ही ऩयभऩुरुर् की उऩननर्दों भें ननगुषर् ब्रहभ के रूऩ भें कल्ऩना 
की है.  
 बायतीम दर्षन के अॊतगषत 9 दर्षन आत ेहैं ष्जन्हें आष्स्तक औय नाष्स्तक की शे्रर्ी भें ववबतत 
ककमा है जो ननम्नर्रखखत हैं: 
      आष्स्तक दर्षन : न्माम-वैर्ेवर्क, साॊख्म-मोग, भीभाॊसा-वेदाॊत 
      नाष्स्तक दर्षन : चावाषक, जैन, फौद्ध 
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र्ैव एवॊ र्ाक्म दर्शन  
 वैददक धभष-दर्षन से ऩूवष के रोगों ‘सैन्धव सभ्मता” का धभष-ववश्वास वैददक 
धभाषवरम्फी रोगों से अरग था. कहा गमा है कक, “मे रोग भोिे रूऩ से 
द्वीदेवतावादी थे, ष्जसभें ऩुरुर् के रूऩ भें वे एक तीन भुख वारे मोगी की ऩूजा 
कयते थे, ष्जसे हभ र्र्व का  रूऩ भान सकते हैं.” (के. सी. मादव तथा एस. आय. 
पोगाि (1991), ऩ.ृ66) भातदेृवी, ऩर्ओुॊ इत्मादद  की बी ऩूजा कयने वारे इन 
रोगों का धार्भषक जीवन सीधा था. 
 
 र्र्व ऩयब्रह्भ है वे र्र्व को सवोच्च भानते हैं. 
 ववश्व जननी र्ष्तत का वर्षन वेदों भें बी ऩामा जाता है. भाकंडेम ऩुयार् भें देवी 
को जगत जननी कहा गमा है. देवी ववश्व यचचमता है.  
 
 हरयमार्ा के प्राचीन रोगों की र्वै एवॊ र्ातम दर्षन भें कापी आस्था यही है. वे 
र्र्व दर्षन के भूर र्सद्धाॊतों को स्वीकाय कयते हैं.  उनका ववश्वास अन्म दार्षननक 
एवॊ धार्भषक ववचायों के साथ र्भचश्रत हो गमा है औय मह र्भचश्रत धायर्ामें 
ऩयम्ऩया के रूऩ भें सभाज भें ववद्मभान हैं. (डॉ. साधू याभ र्ायदा (सॊ.) (1978), 
ऩ.ृ250)  
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फौद्ध एवॊ जैन दर्शन  
हरयमार्ा के इनतहास को जफ हभ गौय से देखते हैं तो हभ ऩाते हैं की फुद्ध की 
र्र्ऺा औय फौद्ध याजाओॊ का महाॉ कापी प्रबाव यहा है.  स्वमॊ फुद्ध के महाॉ प्रवचन 
कयने के प्रभार् र्भरते हैं. फौध सादहत्म से हभें ऩता चरता है. कैथर, अग्रोहा, 
योहतक औय करानौय आदद जगह ऩय फुद्ध ने प्रवचन ककमा तथा दहसाय औय 
थानेसय फौद्ध धभष के अच्छे कें द्र फन गमे थे. (के. सी. मादव तथा एस. आय. पोगाि 
(1991), ऩ.ृ67)  
ऐनतहार्सक तौय ऩय देखा जामे तो हरयमार्ा भें जनै दर्षन का बी प्रचाय हुआ 
रेककन फौद्ध दर्षन ष्जतना नहीॊ. अग्रोहा औय योहतक भें जनै धभष के केद्र, फौद्ध धभष 
के ऩतन के फाद फने.  
मह फहुत ही भजेदाय फात है की वैददक दर्षन का कें द्र होने के फावजदू मे दो दर्षन 
अऩनी जगह जनभानस भें फना ऩाए औय मह तबी सम्बव हो सका जफ मह के 
रोगों ने धार्भकं सॊकीर्षता को जीवन भें स्थान नही ददमा. 
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सॊत सादहत्म  
 भध्मकार भें हरयमार्ा प्रदेर् भें भुख्मत् दहन्द,ू भुष्स्रभ औय र्सख तीनों धभों का प्रसाय औय 
प्रबाव यहा. तीनों धभों के रोगों भें ऩयस्ऩय बाईचाया था औय एक दसूये के जीवन को प्रबाववत 
बी ककमा. कफीय औय नानक जैसे सॊतों को प्रबाव सभाज ऩय स्ऩटि रूऩ से छामा हुआ था. 
 “हरयमार्ा के सॊतों ने केवर अध्मात्भवाद को ही को अऩने काव्म का प्रनतऩाद्म नहीॊ फनामा 
अवऩतु अॊधववश्वासों एवॊ गरी-सड़ी ऩयम्ऩयाओॊ ऩय बी जभकय प्रहाय ककमा. साभाष्जक कुरूनतमों  
के ककरे तोड़ने भें उन्होंने अहभ बूर्भका ननबाई.” (डॉ. ऩूर्षचन्द र्भाष (1990), ऩ.ृ5-6)  
 “सभाज के फह्माडम्फयों से हभें सचेत कय सबी सहज बष्तत, नाभ-स्भयर् का भूर भन्त्र 
सभझत ेहैं. गुरू भहत्त्व सबी ने स्वीकाय ककमा है. मुग की सभस्माओॊ के प्रनत ईभानदाय यहत े
हुए बी इन सॊतों ने भानव-कल्मार्, रोक-भॊगर की धायर्ा को ऩुटि कयत ेहुए उस ऩयब्रह्भ भें 
रीन होने का भहत्वऩूर्ष भागष प्रर्स्त ककमा है. सबी सॊत ‘कथनी’ औय ‘कयनी’ भें  एकरूऩता 
के ऩऺधय यहें हैं- रोक चेतना औय रोक बार्ा के कायर् इनकी रोकवप्रमता ननववषवाद भानी 
है.”(डॉ. हुकुभचॊद याजऩार (2003), ऩ.ृiii-iv) 
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Religion 
 &  
Society 
 
सूपी सादहत्म  
 
 
हरयमार्ा प्रदेर् भें सॊतों की बाॊनत सूपी कववमों की बी ऩयम्ऩया यही है. भहभ 
ष्जरा योहतक  के एक सूपी कवव सैमद गुराभ हुसैन र्ाह की तुरना ‘यसखान से 
की जाती है रेककन ऩानीऩत को ही उदूष का कें द्र भाना गमा जहाॉ से कई 
सादहत्मकायों ने अऩना मोगदान ददमा. 
हरयमार्ा प्रदेर् ददल्री के ननकि होने के कयर् तथा ऩष्श्चभी औय ऩूवी ऩॊजाफ की 
अऩेऺा अचधक र्ाॊत होने के कायर् सूपी-सॊतों के र्रए आकर्षर् का कायर् फना. 
र्ताष्ददमों तक अनेक सूपी –सॊतों ने हरयमार्ा के ववर्बन्न स्थानों ऩय यहकय 
अध्मात्भ-साधना की तथा इस प्रदेर् के, साभाष्जक एवॊ याजनननतक दृष्टि से 
उत्ऩीडडत रोनों को न केवर भानर्सक र्ाॊनत ही प्रदान की अवऩतु उनके सुख-दु् ख 
भें बागीदाय फनकय उनके रृदम भें भसुरभानों के प्रनत उददत होने वारी घरृ्ा को 
बी र्र्भत ककमा.” (डॉ. नयेर् (2002), ऩ.ृ07) 
हरयमार्ा भें सूपीभत के ववर्बन्न सम्प्रदामों का ननवाषह कयने वारे चचश्ती सॊत, 
काददयी सॊत , नकर्फॊदी सॊत, करॊदयी सॊत आदद का सादहत्म दर्षन हभें आसानी से 
र्भर जाता है. 
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सुधायवादी एवॊ याष्ट्रिम ववचायक  
ईस्ि इॊडडमा कॊ ऩनी के याज की स्थाऩना के फाद इसाई धभ ंका बी प्रचाय प्रसाय फढ़ 
गमा . 1875  भें स्वाभी दमानॊद ने आमषसभाज की स्थाऩना की थी हरयमार्ा भें बी 
आकय 1880 भें प्रचाय ककमा, उसके फाद रारा राजऩतयाम ने इसकी कभान सम्बारी 
औय हरयमार्ा ने बी एक नए चचन्तन को सभाज भें जगह दी. 
आमष सभाज से प्रबाववत होकय हरयमार्ा के ऩौयाखर्क दहन्दओुॊ ने सनातन धभष 
सबा का ननभाषर् ककमा ष्जसके भुख्म नेता झज्जय के ऩॊडडत दीनदमार ुर्भाष थे. 
भुसरभानों ने अॊजभुने इस्रार्भमाॊ औय र्सखों ने र्सॊहसबा नाभ से सधुायवादी 
आन्दोरन भें मोगदान ददमा औय सभाज भें पैरी कुरूनतमों जसे तम्फाकू, र्याफ 
ननर्ेध, फार वववाह ऩय योक तथा र्र्ऺा का प्रचाय प्रसाय ककमा. 
 हरयमार्ा र्रुू से ही ववववधताओॊ को अऩने भें सॊजोम हुए यहा है इस कायर् मह 
कापी कभ सभम भें आचथषक प्रगनत औय साभाष्जक ववकास की ओय रग गमा. महाॉ 
के जनभानस ने हय ववचाय को सहर्ष अऩनामा औय उसकी प्रगनत को अऩनी प्रगनत के 
साथ आत्भसात ककमा. 
सबी सधुायक हभाये र्रए दार्षननक चचन्तन भें भहत्वऩूर्ष हैं तमोंकक वो ककसी न 
ककसी दर्षन औय आस्था के के प्रनतबफम्फ फन सभाज ववकास भें रगे हुए थे.  
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 हरयमार्ा ऺेत्र भें कुरुऺेत्र ववष्श्वद्मारम, कुरुऺेत्र भें स्नातकोतय स्तय (येगुरय औय ऩत्राचाय) 
दर्षन ऩढ़ामा जाता है औय भात्र 10-11 भहाववद्मारों भें स्नातक स्तय ऩय दर्षन का अध्ममन 
औय अध्माऩन होता है. दर्षनर्ास्त्र से सम्फष्न्धत अन्म ऩाठ्मिभ जैसे डडप्रोभा इन यीजननॊग, 
सदिषकपकेि कोसष इन बगवद्गीता इत्मादद बी उऩरदध हैं. डॉ.अष्जत कुभाय र्सन्हा ने बायतीम 
दर्षन जगत भें कापी भहत्वऩूर्ष स्थान अष्जषत ककमा है. 
 1984-85 के आसऩास कुरुऺेत्र ववष्श्वद्मारम का दर्षन ववबाग, तत्वभीभाॊसा औय सभाज-दर्षन 
ऩय र्ोध भें याष्टिमस्तय ऩय ऩहचान यखता था (के. सष्त्चदानन्द भूनतष (1991), ऩ.ृ.129) तथा 
तकष र्ास्त्र, ववऻान औय दर्षन के तुरनात्भक अध्ममन सम्फन्धी ऩठन-ऩाठन ऩय भहत्व ददमा 
जाता था.. र्हीद भहीरार इॊष्स्िट्मूि , ऩरवर (हरयमार्ा) भें बी दर्षन भें स्नातकोतय उऩरदध 
है जोकक ऍभ. डी. मू. योहतक से सम्फद्ध है.  अर्ोक ववष्श्वद्मारम, सोनीऩत औय 
जी.डी.गोमनका ववष्श्वद्मारम, गुरुग्राभ भें बी केवर स्नातक स्तय ऩय ही दर्षन की र्र्ऺा 
उऩरदध है.  
 सॊस्कृत के ऩाठ्मिभ भें बी बायतीम दर्षन को ऩाठ्मिभ भें यखा गमा है. साथ ही मोगदर्षन 
भें कुछ ऩाठ्मिभ उऩरदध हैं ष्जन्हें र्ायीरयक र्र्ऺा ववबागों द्वाया सॊचार्रत ककमा जाता है. 
र्र्ऺार्ास्त्र के ववर्बन्न ऩाठ्मिभों भें  बी दर्षन के र्सद्धाॊतों का वर्षन ककमा जाता है. 
  कुछ दार्षननकों औय दर्षन सम्प्रदामों के अध्ममन कें द्र बी हरयमार्ा  के ववष्श्वद्मारमों औय 
भहाववद्मारों भें स्थावऩत हुए हैं जैसे गाॉधी स्िडी सेंिय, श्री अयववन्द स्िडी सेंिय, स्वाभी 
वववेकानॊद स्िडी सेंिय, डॉ अम्फेडकय स्िडी सेंिय, फुवद्धस्ि स्िडी सेंिय, भहाऋवर् वाल्भीकक 
चेमय, स्वाभी दमानॊद चेमय, सेंिय ऑफ़ एचथतस, ष्स्ऩरयचुअरीिी एॊड सस्िेनबफर्रिी, भहात्भा 
गाॉधी सेंिय पॉय वऩस स्िडीज, गुरु जम्फेश्वय जी भहायाज इॊष्स्िट्मूि ऑफ़ रयरीष्जमस स्िडीज,  
श्री गुरजायीरार नॊदा सेंिय ऑफ़ एचथतस, कपरोसोपी, म्मूष्जमभ एॊड राइबे्रयी एॊड सेंिय पॉय 
ऩॉष्जदिव कपरोसोपी एॊड इॊियडीष्स्प्रनयी स्िडीज  इत्मादद. ऩय इनकी गर्ना याष्टिम स्तय ऩय 
नगण्म है. 
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वतषभान सभम भें देखा जामे तो हरयमार्ा भें दर्षन के ऩठन औय भनन की एक 
ववस्ततृ ऩयम्ऩया होत ेहुए बी मह कुछ ही अकादर्भक ऺेत्र तक र्सर्भत होकय यह गमा 
है. ष्जसका भुख्म कायर् महाॉ के रोगों भें दर्षन औय धभष भें अॊतय न कय ऩाना यहा 
है.  
बायत भें दर्षन के ववकृत रूऩ को देखकय  डॉ. दमाकृटर् ने अऩनी ऩुस्तक 
“ऻानभीभाॊसा” भें र्रखा था, “दर्षन के नाभ ऩय बायत भें एक ऐसी अफौवद्धकता का 
प्रचाय ककमा जाता है ष्जसे अध्मात्भ का नाभ देकय फुवद्ध के अनन्त आऺेऩों से फचामा 
जाता है. फात र्दद की नहीॊ है मदद दर्षन का अथष वही है , जो मे रोग देते हैं तो 
हभें उसके र्रए कोई नमा नाभ खोजना ऩड़गेा , ष्जसका फुवद्ध ही ऺेत्र है औय तकष  
ष्जसका प्रार् है. र्ामद ‘कपल्स्पा’ उसके र्रए अचधक उऩमुतत र्दद हो. जहाॉ फुवद्ध की 
फात नहीॊ है वहाॊ दर्षन की फात कयना कपजरू है. ध्मान रगाईमे, खडतार फजाईमे, 
प्रार्ामाभ कीष्जए, मोग साचधए, मह सफ ख़ुर्ी से कीष्जए ऩय कभ से कभ इनको 
दर्षन की सॊऻा भत दीष्जए. अरग-अरग चीजों को एक नाभ से ऩुकायने से कोई राब 
नहीॊ है.” 
दर्षन का अध्ममन औय अध्माऩन तबी हो सकता है जफ फौचधकता का जीवन का 
जीवन भें सभावेर् कयत ेहुए सभाज औय उसकी आवश्मकताओॊ के प्रनत जागरूक हुआ 
जामे तथा एक अच्छे अच्छे सभाज औय देर् फनाने का सॊकल्ऩ भनुटम भें चरता यहे. 
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रोकधभश एवॊ सादहत्म  
 रोकधभष से अर्बप्राम है, “वास्तववक धभष से र्बन्न वे फातें मा कृत्म जो जन-साधायर् भें प्राम धभष के रूऩ 
भें प्रचर्रत हों।जैसे—तॊत्र-भॊत्र बतू-प्रेत की ऩजूा- वीय ऩजूा आदद।” सफसे अचयज की फात है की मह हभें 
र्सपष  ऩयम्ऩया भें देखन ेको र्भरते हैं इनका कोई र्रखखत इनतहास नहीॊ है दहॊदी भें रोक धभष र्दद  के अथष 
ननम्नर्रखखत है: 
 ऩीढ़ी से ऩीढ़ी तक पैरी भान्मताओॊ, अॊधववश्वासों औय साॊस्कृनतक प्रथाओॊ के एक सभहू का वर्षन कयता है. 
 एक धभष जो जातीम मा ऺेत्रीम धार्भषक ऩयॊऩयाओॊ से फना है. 
 रोगों द्वाया फनामा एक धभष. (The WiseDictionary) 
 हरयमार्ा ऺेत्र एवॊ उसके आसऩास के याज्मों भें ननम्नर्रखखत रोकदेवताओॊ का हभें वर्षन र्भरता है: 
 दादा नगय-खेडा (हय गाॉव औय र्हय भें) 
 गोगा-ऩीय  (फागड़) 
 ऩाथयी वारी भाता (ऩाथयी हरयमार्ा) 
 ऩाॉच फावयी (सफर र्सॊह, केसयभर,नथ भर, हयी र्सॊह. जीत र्सॊह फावयी) 
 भाता श्माभ कौय इत्मादद. 
अगय हभ ऐनतहार्सक औय साभाष्जक स्तय ऩय देखें तो मे रोकदेवता अऩने  सभम के आदर्ष ऩरुुर् यहे होंगें 
औय अऩने िाॊनतकायी ववचायों मा कभष की वजह से जनभानस  के जीवन का दहस्सा फन गमे. भेया ऐसा 
भानना है कक वतषभान सभम भें रोकधभष औय रोक-ववश्वासों के ब्राह्भर्ीकयर् औय सॊस्कृनतकयर्, हभें प्रत्मऺ 
औय अप्रत्मऺ तौय ऩय भरूननवासी, आमष-अनामष सॊघर्ष की छवव प्रदान कयता है औय वतषभान भें “नमा इनतहास” 
र्रखन ेऔय सभझने की ओय रे जाता है. आष्स्तत्व के र्रए सॊघर्ष  ववयोध के स्वय के रूऩ भें  भखुरयत होकय 
हभाये साभन ेआ यहा है. 
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साॊस्कृनतक र्नतर्ीरता की इस प्रकिमा का वणशन कयने के सरए श्रीननवास ने प्रायम्ब भें 
'ब्राह्भणीकयण' (Brahminization) र्ब्द का प्रमोर् ककमा. ऩयन्तु फाद भें उसकी जर्ह “सॊस्कृनतकयण 
र्ब्द का इस्तेभार ककमा. (डाॉ. जे. ऩी. ससॊह (2016) आधुननक बायत भें साभाष्ट्जक ऩरयवतशन,) 
रेककन मह र्ब्द आज बी हभाये साभाष्ट्जक औय सादहष्ट्त्मक ऺेत्र भें प्रासॊचर्क होने के साथ साथ 
व्मवहाय भें बी है. सुयेंद्रऩार ससॊह का रेि  “रोक देवता र्ुग्र्ा ऩीय का फदरता स्वरूऩ” के 
ननम्नसरखित अॊर् दृश्वव्म हैं:  
“याजस्थान, हरयमार्ा, ऩॊजाफ, दहभाचर प्रदेर्, उत्तय प्रदेर् औय भध्म प्रदेर् के कुछ इराकों भें 
गुग्गा ऩीय एक रोकवप्रम रोकदेवता है....उल्रेखनीम है कक अचधकतभ गुग्गा भैडी की इभायतों के 
चायों कोनों ऩय एक एक भीनाय फनी होती है जो भैडी को एक इस्रार्भक स्िाइर का रूऩ देती हैं। 
भैडी के अॊदय मा तो भजाय फनी होती है मा घोड़ ेऩय सवाय हाथ भें बारा उठाए हुए जाहय वीय 
गुग्गा की भूनतष होती है।.... 
गुग्गा भें आस्था यखने वारे दहन्द ूबी हैं औय भुसरभान बी। सबी जानतमों के रोग गुग्गा ऩीय भें 
आस्था यखत ेहुए ददखाई दे जाएॊगे।……..अफ उच्च जानतमों के र्रए रौककक आवश्मकताओॊ की ऩूनत ष 
के र्रए गुग्गा बी उनके अन्म  देवी देवताओॊ के फीच एक स्थान ग्रहर् कय चुका है जफकक अनेकों 
ननम्नवगष के सभुदामों के र्रए गुग्गा आज बी उनका भुख्म इटिदेवता है। 
अफ भुख्म गुग्गा भैडी भें भेरे के सभम एक भहीने के र्रए ब्राह्भर् ऩुजायी बी ननमुतत कय ददमा 
गमा जो चोदहर याजऩूत भुसरभान द्वाया ख़ानदानी रूऩ से 12 भहीनों के र्रए उऩष्स्थत होने के 
अरावा है। ऩूजा ववधान का मथासॊबव ब्राह्भर्ीकयर् ककए जाने का प्रमास ककमा जा यहा है। अफ 
गुग्गा भैडडमों भें र्र्व, हनुभान, गरे्र्, कृटर् आदद  अन्म दहॊद ूदेवताओॊ की भूनतषमाॉ बी स्थावऩत 
की जाती है। ऩायम्ऩरयक रूऩ से ननम्न वगष के बगतों का स्थान ब्राह्भर् ऩुजारयमों द्वाया र्रमा जा 
यहा है। आयती, हवन, गरे्र् वॊदना, सॊस्कृत श्रोकों के भाध्मभ से उच्च वर्ष के मजभान अऩना 
स्थान फना यहे हैं। ऐसे दृटिाॊत बी देखने भें आत ेहैं कक मजभान अऩने ब्राह्भर् ऩुयोदहत को भेरे 
भें अऩने साथ रे जात ेहैं जो भेरा प्राॊगर् भें ही ब्राह्भर् हवन कय रेत ेहैं। 
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 ऩुयाने साधायर् थान की जगह अफ गुग्गा ऩीय की भूनतषमाॉ घोड़ ेऩय सवाय, हाथ भें बारा 
उठाए हुए फहादयु याजऩूत के रूऩ भें आभ हो गई है। थान एक छोिा चफूतया मा घय भें 
आरे की जगह होती है ष्जस ऩय साॊऩ की आकृनत छाऩ दी जाती है मा र्भट्टी से फने घोड़ े
यखके ऩूजा की जाती है। 
 गुग्गा के करेंडय औय चचत्र बी याजऩूत मोद्धा के रूऩ भें छाऩे जात ेहैं । इसके अरावा गोगा 
ऩुयार्, गोगा चारीसा, गोगा आयती आदद ऩुष्स्तकाएॉ थोक भें फेची मा फाॉिी जाती हैं। इन 
सफभें गुग्गा को गुग्गा ऩीय की फजाम गुग्गा वीय र्रखा जाता है। एक जन नामक का 
जन्भ औय उसकी फदहटकृत औय अछूत सभाज के रोक देवता के रूऩ भें ऩीय से वीय की 
हैर्समत भें एक छोिे दहॊद ूदेवता की तस्वीय हभाये साभने है।” 
• कुछ अन्म उदाहयण  
• चॊद्रबूर्र् र्सॊह मादव, कृट र् औय मादवों का ब्राह्भर्ीकयर्-Posted on August 7, 2014 
• https://www.bhadas4media.com/bhramanization-of-krishna-yadavs/ 
• फाल्भीकक प्रसॊग : जरूयत ऩयॊऩया-प्रऺारन की है- ओभप्रकार् कश्मऩ, आखयभारा, र्सतम्फय 
28, 2015. 
• https://omprakashkashyap.wordpress.com/2015/09/28/फाल्भीकक-प्रसॊग-जरूयत-ऩय/ 
• इनतहास को जानफूझ कय नजयअॊदाज ककमा जा यहा है : सफयीभारा औय आददवासी देवता 
का ब्राह्भर्ीकयर्-AATHIRA KONIKKARA, The Caravan, ०३ नवम्फय २०१८  
• Link:https://caravanmagazine.in/religion/pk-sajeev-sabarimala-mala-araya-
brahminisation-adivasi-deity-hindi 
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ननरकषश   
 
 ननटकर्ष रूऩ भें कहा जा सकता है कक 
हरयमार्ा प्रदेर् भें  दर्षन औय इसके 
ववकास का एक रम्फा तथा आकर्षक 
इनतहास यहा है. हभायी आज की ऩहरी 
आवश्मकता फौवद्धकता के साथ जीवन माऩन 
कयना है ष्जसभें दर्षन का फहुत फड़ा 
मोगदान हो सकता है.  
 सभाज के प्रनत सॊवेदना भूल्मों से आती है 
औय दर्षन इसभें सऺभ है. आज ववश्व 
ऩिर ऩय दर्षन-अध्ममन ववववध र्ाखाओॊ के 
साथ मह रगाताय ववकर्सत होता जा यहा है 
ष्जसभें करा, व्मवसाम, सभाज ववऻान, 
ववऻान आदद ऺते्रों से सम्फष्न्धत  है ष्जसे 
हरयमार्वी सभाज को बी ऩहचानने की 
जरूयत है. साथ भें मह बी कक रोकधभष का 
ननवाषह हभ तबी कय ऩाएॊगे, जफ हभ सफको 
“साधन” न भानकय “उद्देर्” सभझ जीवन 
भूल्मों का ननभाषर् कयें. 
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